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L'USO DEI TEMPI PASSATI NEI QUOTIDIANI PUBBLICATI NELLE 
LINGUE ROMANZE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ITALIANO~ 
Non c'e dubbio che i quotidiani, seguendo l'uso di tutti i mezzi 
comunicativi rivolti ai ceti piu larghi, si riducono - se vogli-
amo esaminarne il lessico, la morfologia e la sintassi o, per 
meglic dire, la stilistica nel suo insieme - a una espressione 
linguistica che dovrebbe esser comprensibile a tutti quelli nelle 
cui mani pervengano. In altre parole, si tratta di espressioni 
linguistiche che non dovrebbero essere estranee alle masse, sia 
dal punte di vista lessicale sia da quello morfologico e sin-
tattico. Dato poi che e difficile pervenire a un corpo che in-
cludesse la lingua parlata, abbiamo deciso di sottoporre alla 
nostra analisi la lingua dei quotidiani, stimando di potervi 
trovare, se non una lingua parlata al livello nazionale, almeno 
un suo aspetto. 1 
1 
Il testo di questo lavoro e stato presentato alla confe-
renza tenuta alla Facolta di Filosofia di Zagabria il 2 
aprile 1979, durante la visita fatta a questa Alta Sede. 
Dobbiamo dire che prima di esserci assunti a stendere 
questo testo abbiamo avuto una lunga esperienza concer-
nente i mezzi verbali che fanno parte della stampa quoti-
diana, non solo di quella pubblicata in italiano e in ser-
bocroato ma anche in alcume altre lingue europee. Ne citia-
mo un numero fra i nostri scritti che. trattano un proble-
ma simile sia per intero sia in parte, sia dal punto di 
vista comparativo sia da quello contrastivo: Contribu)ie 
la cercetarea comparativa a aoristului sirbocroat ji a 
perfectului simplu romb in limba literara [contributo 
alla ricerca comparativa dell'aoristo serbocroato e del 
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.... perfetto semplice nella lingua letteraria] (in Analele 
Societa)ii de limba romfula 1, Zrenjanin 1970, pp. 65-74); 
Sredstava za iskazivanje prošlosti u dnevnoj štampi nekih 
evropskih jezika [Mezzi per esprimere il tempo passato nel-
la stampa quotidiana di alcune lingue europee] (in Anali 
Filološkog fakulteta X, Beograd 1970, pp. 295-334); Iskazi-
vanje prošlosti u srpskohrvatskoj i rumunskoj publicistici 
[L'esprimere del passato nella pubblicistica serbocroata e 
quella ramena] (in Radovi Simpozij uma, Vršac 22-23 V 1970, 
Pančevo 1972, pp. 369-382); Func)iile de baz~ ale aoristu-
lui s1rbocroat ji ale perfectului romfulesc 1n lum.ina lim-
bilor romanice ji balcanice [Le principali funzioni dell' 
aoristo serbocroato e del passato semplice romeno alla lu-
ce delle lingue romanze e balcaniche] , Pančevo 1972; L'es-
pressione del passato nei quotidiani delle lingue balca-
niche (in Linguistica XIV, 1974, pp. 65-76); Modi di es-
primere il passato nella lingua degli storici dei popoli 
balcanici (in Balcanica V, Beograd 1974, pp. 369-394); 
Alcuni problemi della traduzione dall'italiano in serbo-
croato e viceversa relativi alla temporalita (in Atti del 
XIV Congresso internazionale di Linguistica e di Filologia 
romanza, Napoli, 15-20 aprila 1974, pp. 669-681); Upotreba 
indikativnih vremena u srpskohrvatskoj i rumunskoj istorio-
grafiji [L'uso dei tempi indicativi nella storiografia 
serbocroata e in quella ramena] (in Analele Societatii de 
limba rom~a 8, 1977, pp. 174-183); Neka zapažanja uvezi 
sa sintetičnošcu i analitičnošcu srpskohrvatske konjugaci-
j e u odnosu na susedne jezike [Alcune osservazioni con-
cernenti la sinteticita e l'analiticita della coniugazione 
serbocroata 1n relazione alle lingue limitrofe] (in Naučni 
sastanak slavista u Vukove dane 6, Beograd 1977, vol. 1, 
pp. 145-156). 
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Non essendo stati sempre in grado di limitarci stretta.mente al-
la lingua dei quotidiani, abbia.mq e.$teso le nostre ricerche sul-
le pubblicazioni settimanali e mensili, tenendo conto di esa.mi-
nare in primo luogo quelle pagine che offrono una comunicazione 
vera e propria e non quelle che si riducano a considerazioni let-
terarie, saggistiche, storicistiche o altre, il che esige - in 
diverse lingue (e non soltanto in quelle romanze) - particolari 
mezzi .espressivi morfologico-sintattici. 2 Sta di fatto che, aC-
cingendoci a questo studio, ci sia.mo giovati - il che resultera 
dai titoli delle pubblicazioni periodiche consultate - prevalen-
temente della stampa di sinistra (non trascurando neanche quella 
del centro) nella speranza di potervi incontrare espressiorii del 
linguaggio quotidiano. 
Per poter vedere come si comporta la sta.mpa italiana in questo 
riguardo, abbiamo tenuto opportuno di esa.minare questo problema 
in modo comparativo rivolgendoci anche alle analoghe espressioni 
a cui ricorrono i quotidiani e i periodici pubblicati in altre 
lingue romanze. Abbiamo, dunque, esegu:l.to l'analisi di un numero 
di giornali e di periodici pubblicati nei Paesi in cui si parlano 
le lingue romanze non prendendone in considerazione che quelle 
principali e prescindendo dai giornali pubblicati nei Paesi in 
cui le lingue romanze sono straniere (p.e., il francese nei Pa-
esi francofoni). Trattandosi di un'analisi molto ampia, la nos-
tra ricerca si e limitata alle prime quattro pagine delle seguen-
ti pubblicazioni: Avantel e Portugal socialista (per il porto-
ghese, tutt~e due pubblicate nel Portogallo); Granma (pubblicata 
a Cuba) e Mundo obrero (pubblicata in Spagna) per lo spagnolo; 
Le Peuple, L'Humanit~, Le Monde e Voix ouvriere per il francese, 
includendo tanto i quotidiani che appaiono in Francia quanto 
quelli pubblicati nel Belgio e in Svizzera; Sc1nteia per il ro-
2 Alcuni fra i lavori citati nella nota precedente trattano 
proprio i problemi che escono dal quadro stretto del nostro 
interesse a cui ci sia.mo accinti in questa sede. 
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meno; mentre fra i quotidiani italiani abbiamo preso in consi-
derazione: il.Corriere della Sera, l'Avanti! e L'Unita.3 Se 
pera le prime quattro pagine del giornale o del periodico che 
esaminavamo erano vuote o sprovviste di testi adatti alle nos-
tre esigenze, cioe prive di forme verbali esprimenti il passato, 
noi le abbiamo sostituite eseguendo l'analisi sulle quattro pa-
gine successive (non superando mai questo numero) il cui testo 
corrispondeva meglio al nostro proponimento, il che e sempre 
specialmente evidenziato in calce alla pagina del nostro lavoro. 
Nell 'intento di vedere i r;Lsultati delle nostre indagini piu 
comprensibili all'usufruente di questo studio, abbiamo deciso di 
mettergli a disposizione uno specchietto indicant.e i dati nume-
rici relativi alla situazione trovatavi. Lo specchietto indica, 
dunque, quali e quanti mezzi temporali dell'indicativo, serventi 
a esprimere il preterito del passato rispettivamente il passato 
sono inclusi nei testi sfruttati. Fra parentesi sono date le 
percentuali, le quali, trattandosi della ineguale distribuzione 
dei singoli tempi passati nei giornali e nei periodici analizza-
ti, possono qualche volta contribuire a notar meglio la diffe-
renza esistente fra le singole lingue, cioe la sostanza del pro-
blema di cui ci siamo assunti il compito di risolvere. 
Prima di iniziare la discussione dei dati numerici e delle per-
centuali esposti nello specchietto, ci sentiamo in dovere di 
Abbiamo esaminato i se~enti numeri dei giornali menziona-
ti [fra parentesi diamo abbreviazioni] : Avantel [Av.J 
del 27 dicembre 1978; Portugal socialista [P.s~ del mese 
di maggio 1978; Granma [GJ del 2 gennaio 1977; Mundo ob-
~ [M.oJ del 16-22 novembre 1978; Le Peuple [P.J del 
20 dicembre 1978; L'Humanit~ [HJ del 25 novembre 1978; 
Le Monde [M.] del 27 dicembre 1978; Voix ouvriere [V. ou.J 
del 18 aprile 1978; Sc1nteia [ s.J del 8 dicembre 1978; 
Corriere della Sera [c.s.J del 21 dicembre 1978; Avantil 
[ A.] del 27 dicembre 1978; e L 'unita [u .] del 7 dicembre 
1978. 
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dare alcune spiegazioni preliminari concernenti sia la termino-
logia adoperata sia il nostro procedimento. Siam.o tuttora del 
parere che i risultati matematici a cui siamo pervenuti possano 
offrirci una visione abbastanza esatta sull'uso dei tempi passa-
ti nei giornali contemporanei italiani oppure, se forse non sia-
mo riusciti a individuare il problema, avviarci a una discussio-
ne diversa. 
Quanto alla terminologia di cui ci siamo valsi, e necessario 
dime qualche parola. Essendo a conoscenza che nelle singole lin-
gue neolatine, il portoghese, lo spagnolo, il francese, il rome-
no e l'italiano, i termini applicati indicanti il passato e il 
preterito del passato sono molto differenti fra di loro, in que.. 
sta occasione siamo ricorsi -.giacch~ il punto centrale della no-
stra indagine e proprio l'italiano - alla usuale terminologia i-
taliana. Un'unica eccezione sarebbe il termine "trapassato sem-
plice" a cui ricorriamo trattandosi del piuccheperfetto sempli-
ce, tipico tanto delle lingue nella Penisola Iberica quanto del 
romeno, sebbene le forme spagnola e portoghese, da una parte, e 
quella romena, dall'altra, abbiano due origini diverse: la pri-
ma cioe deriva dal piuccheperfetto latino dell'indicativo, l'al-
tra invece da quello del congiuntivo.4 
Tornando poi al modo del nostro procedimento dobbi~o aggiun-
gere come seguei Pur avendo voluto limitare la nostra analisi 
esclusivamente a quei mezzi temporali che servono ad esprimere 
4 „ E logico che, procedendo cosl, non abbiamo tenuto sempre 
conto del problema "tempo-modo", importante tanto dal pun-
to di vista sincronico quanto da quello diacronico. - In 
questo senso vorremo indicare al nostro lavoro, Contributo 
alla soluzione del problema "tempo-modo" (in Actes duXe 
congres illternational des linguistes, Bucarest, 28 ao~t -
2 septembre 1967, ~ditions de l'Acad~mie de la R.S. de 
Roumanie, Bucarest, IV, pp. 331-338). 
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il passato, abbiamo ampliato la nostra ricerca, cosa che risulta 
evidente anche nello specchietto, a quelli .-che indicano - a se-
conda delle regale grammaticali - il preterito del passato. 
Questa presa di posizione e dovuta al fatto che alle volte e 
impossibile natare la differenza funzionale fra i mezzi espri-
menti il passato e fra quelli che esprimono il preterito del 
passato. Di conseguenza, si tratta delle forme verbali che pos-
sono sostituirsi ricoprendo farse azioni concomitanti, sebbene 
nel portoghese la terza persona plurale del passato remoto e 
quella del trapassato semplice siano omonime. 
Vale la pena metter in evidenza il fatto che, dallo spoglio dei 
giornali e periodici consultati, non risulta nessun esempio di 
uno dei tanti tempi pluricomposti, tipic_i di malte lingue euro-
pee, fra cui anche quelle romanze (p.e., Il francese), includen-
dovi anche certi dialetti dell'Italia Settentrionale.5 
Passando ora alla discussione sulla situazione statistica che 
lo specchietto ci offre movendo da sinistra a destra, seguendo 
cioe le caselle in cui vengono segnati i valori numerici a cui 
siamo pervenuti, cominceremo la nostra esposizione da una visi-
one generale in base alla quale possiamo constatare - quello che 
anche ci aspettavamo - una disproporzione evidente nell'espres-
sione giornaliera fra l'uso dei tempi trapassati e quella dei 
/ 
tempi passati, tenendo conto delle forme verbali indicative che 
esprimono le relazioni in questione, e non le funzioni di dette 
forme. Dunque, l'uso dei tempi passati - come risulta dalle sin-
gole caselle, particolarmente da quelle segnate "insieme", sia 
nel numero assoluto sia nella percentuale - supera di gran lunga 
quello dei tempi trapassati, che alle volte si riducono a una 
percentuale insignificante, p.e., nelle pubblicazioni Avante!, 
5 Cfr. Maurice Comu, Les formes surcompos~es en fran9ais, 
Bern 1953, pp. 8, 92 e 236; Gerhard Rohlfs, Historische 
Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten, 
Band II, Bern 1949, pp. 480-481. 
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Mundo obrero o Sc1nteia. In alcuni altri casi, tale percentuale 
ammonta approssim.ativamente a una decima parte di tutti i tempi 
passati e trapassati che abbiamo registrati, almeno giudicando 
dai giornali pubblicati in francese, Le peuple e Le Monde. Quan-
to ai giornali italiani, questa percentuale oscilla fra il 5 e 
il 10. 
Come spiegare la disproporzione esistente fra l'applicazione 
dei tempi trapassati e fra quella dei tempi passati nelle sin-
gole lingue neolatine? 
Pur parlando della lingua dei quotidiani, crediamo poter affer-
mare che la nostra discussione in questo riguardo esce dai li-
miti strett.amente indica ti dal ti tolo di quest.o contrib11to, met-
tendoci cio~ a disposizione un quadro reale concernen.te la fre-
quenza delle singole forme verbali. In alcune lingue romanze, 
prenendo in considerazione la lingua scritta e pres~indendo da 
quello che appare in molti dialetti, tanto nel romeno quanto nel 
portoghese (in quest'ultimo il fenomena ~ piu marcato che nello 
spagnolo)' le forme composte nem hanno ancora trovato. una con-
ferma · comune (almeno trattandosi di certi tempi ben definiti), 
particolarmente se esaniiniamo questa situazione in rapporto allo 
stato delle cose che fanno riscontro.nelle regioni di lingua 
francese e di quella italiSfa• Aggiungiamo ancora che al romeno 
manca un trapassato composto se prescindiamo da una forma plu-
ricomposta (sia d'origine slava o balcanica) che incontriamo nei 
testi antichi e che non fa parte - parlando in generale - n~ dei 
quotidiani n~ della lingua moderna. 6 Nelle lingue romanze peri-
feriche viene poi meno rispettata la concordanza dei tempi, 
6 Quanto ai tempi pluricomposti nel romeno e nelle lingue 
balcaniche, ne abbiamo fatto menzione nel nostro lavoro 
Neka zapažanja •••• , citata nella nota l. 
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fenomeno che, del resto, e ignoto al romeno.7 Se, alla fine, 
sottolineiamo che alcune forme verbali, registrate da noi come 
indicative (esprimenti cioe il piuccheperfetto spagnolo e po:v-
toghese) possono essere interpretate anche come condizionali, 
risulta che le percentuali assolut-e dei tempi trapassati dell' 
indicativo che abbiamo segnato sono sensibilmente inferiori a 
quelle che figurano nello specchi~tto, per non dire addirittura 
insignificanti. 
Vorremmo. ptiro attirare l 'azione al fatto che, a differe-nza del 
trapassa-to pros-simo: che si riduce a un tempo d'"uso ~omune per 
esprimere il pr~terito del passato" il trapassato remoto l'ab-
biamo registrato durante le nostre indagini soltanto due volte: 
ambedile.gli esempi sono stati riscontrati nei giornali francesi. 
Nei giornali port.oghesi, spagnQli e italiani questa forma non ~ 
stata .constatata. a-
7 Sulla assenza della concordanza dei tempi nel romeno, c:fr. 
8 
M.D.Savie, Eine Besonderheit des rumanischen unter den roma-
nischen Sprachen - das Fehlen de~ Zei:i;enfolge (in Dacoroma-
~ 3, Freiburt-Mtlnchen 1975-76, pp. 22?-23:?). - Bisogna ag-
giungere che questo fenomeno, non tipico deile lingue slave 
e di quelle balcaniche (in cui viene incluso anche il rome-
no),- tal.volta fa parte della sintassi della lingua albane-
se' il che - a pare-r nostro - e una influenza diretta . della 
lingua italiana, dato che le prime opere letterarie in al-
banese appaiono in Italia grazie agli autori bilingui.Cfr. 
M.D.Savic, Concordanza dei tempi: fenomeno non balcanico 
in una lingua balcanica (in Linguistica XV, 1975, pp.159-171). 
Attiriamo l'attenzione al parere che abbiamo esposto in 
relazione alle funzioni del trapassato remoto italiano. Cfr. 
M.D.Savic, Jed.no vreme u "Dekameronu" (Prilog sintaksi tra-
pasata remota) [un tempo nel "Decameron" (Contributo alla 
sintassi del trapassato remoto] (in Živi jezici IV, vol. 
1-2, Beograd 1962, pp. 23-33); Il trapassato remoto nella 
Commedia di Dante, Zbornik o Danteu, Beograd 1968, pp.65-69• 
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Tralasciando ora -il trapassato semplice e quello remoto, dato 
che si tratta dei tempi di scarso impiego, illustriamo con qual-
che esempio l'applicazione del trapassato prossimo come l'abbi-
amo incohtrato nei testi in esame delle singole lingue romanze. 
Cominciando dal portoghese, possiamo aggiungere che l'unico 
esempio del trapassato prossimo offertoci dai giornali consul-
tati in questa lingua, indica davvero il preterito del passa-
to: "A segunda destas empresas f oi intervencionada e recentemen-
te foi devolvida ao patronata; registre-se que, no decorrer da 
intreven~ao, o gestor nomeado pelo Estado foi um dos patrZes 
que a tinha abandonado." (Av., p.3) Possiamo ripetere la stessa 
constatazione parlando degli esempi ricavati dai giornali pub-
blicati in spagnolo: "La labor de montaje fue muy compleja; nos 
llev6 semanas el ordenamiento de las munerosas im~genes que 
hab1amos filmado en los distintos frontes de combate." (G., p.3), 
dove la funzione preteritale riguardo al passato risulta dal 
contesto, il che non e sempre evidente dalla proposizione in 
cui appare la forma in parola: "Las centrales convocantes ha-
b1an celebrado, durante la manana de esa jornada y la v1spera, 
asamblea en los centros m~s importantes del pa1s. "(M.O., p.4), 
il che ci ha indotto a non far sempre differenza fra il passato 
e il suo preterito. 
Passando poi ai quotidiani francesi e a quelli italiani, c'im-
battiamo piu spesso nel trapassato prossimo. Questo tempo vi 
fa riscontro abitualmente negli esempi in cui n'e evidente il 
significato assoluto, offerto qualche volta dal contesto: "En 
janvier 1973, Namur avait d~ja os~ lorsqu'un magistrat dinan-
tais fit appr~hender Willy Peers, amor~ant ainsi une d~tention 
qui allait durer pres de six semaines ••• " (P., p.2); "On leur 
avait promis une vie id~ale dans une architecture nouvelle ••• " 
8 
••• Il trapassato remoto nelle tre redazioni del romanzo man-
·,zoniano (in Linguistica XII, 1972, pp. 219-227). 
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nota - serve nella maggioranza dei casi tanto ad offrire la des-
orizione del fondo in cui si stanno svolgendo le azioni quanto 
a indicarne l'iterazione.10 
Trattandosi poidi un impiego dell'imperfetto comune a tutte le 
lingue romanze, impiego che trae l'origine dal latino, crediamo 
opportuno illustrarlo soltanto con qualche esempio evitando ogni 
discussione ult.eriore: "A decisao dos membros do PS ~ tanto mais 
grave quento ~ tomada numa altura en que as for~as reacciontirias 
desencadeiam uma larga ofensiva contra a democracia." (Av., P.2):, 
"Concluiram-se depois, e ja ultimamente, as negacioes complexas 
que se arrastavam h! quase un ano com o FMI." (P.S., p.7):, "En 
ocasiones, las acciones ~ imprevisibles y habia que estar en 
primera fila captando el desarrollo de las operaciones lo mas 
cerca posible del enemigo." (G. , p. 3):, · "Los trabaj adores de las 
factorias de General ••• demonstraban nuevamente esa capacidad 
de comprensi6n ••• 11 (M.o., p.4-):, "Serge Baudo ••• ~tait le second 
grand chef d'orchestre chinois depuis le d~but de la R~volution 
culturelle en 1966." (P., p.2):, "Elles tendaient pourtent ••• ~ 
souligner les plus dtifavoris~s." (H., p.3); "Come si prevedeva, 
la riapertura del bazar e l'annunciata riapertura dell'universi-
tl ••• hsnno provato che non ~ stato fatto nessun passo verso la 
stabilizzazione. 11 (o.s., p.5):, "La modalita dell 'attentato, la 
soelta dell'obbiettivo, la frequenza con la quale in quei tempi 
si susseguivano azioni dinamitarde fecero ritenere. ••" (A., p.4-):, 
11Il nuovo sistema monetario doveva ••• essere configurato in mo-
do tale di rispondere a requisiti fondamentali ••• " (U., p.l); 
10 A proposito delle funzioni dell'imperfetto italiano (e forse 
dell'imperfetto romanzo in generale), facciamo menzione di 
un lavoro contrastivo molto importante: Tatjana Jeremi6, 
Italijanski imperfekat i prevodni ekvivalenti u srpskohr-
vatskom jeziku [L'imperfetto italiano e le forme serbo-
croate equivalenti) (in Godišnjak.Saveza društava za prime-
njenu lingvistiku Jugoslavije~ No 1, Beograd 1977, PP• 57-77). 
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"Cum se aflau in termen de garantie, tatal le-a 1Jnpachetat fru-
mos t1i le-a expediat ••• " (S., p.4) 
A questi esempi vanno poi aggiunti quelli, in primo piano ti-
pici del francese e dell'italiano, in cui l'imperfetto viene 
sottoposto al fenomena della concordanza dei tempi. Non bi-
sogna n~anche dimenticare un altro fenomena legata a questo 
tempo. Sebbene di rado, vi fa riscontro un imperfetto - dicia-
molo "perfettivo" - che serve a riattualizzare le azioni pre-
sentandole agli occhi del lettore o dell'ascoltatore come cele 
offre lo schermo cinematografico o quello televisivo.11 
Avendo esaminato l'applicazione di tutti gli altri tempi-es-
primenti il passato e il preterito del passato nella lingua 
dei giornali, resta a occuparci del problema fondamentale delle 
nostre indagini, delle funzioni cioe dei due tempi di cui non 
abbiamo discusso finora: il passato remoto e il passato prossi-
mo, i quali - per il numero assoluto e per la percentuale in cui 
sono registrati - abbracciano la maggior parte dei casi rilegan-
do tutti gli altri tempi alla periferia e rendendoli quasi su-
perflui.12 Nello stesso tempo vi constatiamo una disproporzione 
11 
12 
Questa applicazione dell'imperfetto s'incontra in tutte.le 
lingue romanze (cominciando dal romeno fino a quelle della 
Penisola Iberica). 
Non possiamo in questo luogo dimenticare uno studie prezi-
oso dedicato a questo problema da Mitja Skubic, Contributi. 
alla storia del preterito nell'italiano (in Dissertationes 
Academiae scientiarum et artium Sloveniae, classis II: Phi-
lologia et litterae, VII/8, PP• 343-400), studio del quale 
non cessiamo di tener conto occupandoci del problema in pa-
rola. Facciamo menzione anche degli altri lavori dello stes-
so autore che trattano un problema simile: Le forme del pre-
terito nel Goldoni (in Lingu.a Nostra XXIV, 1963, pp.42-43); 
Le pass6 simple et le pass6 compos~ dans.la.lan.gue des trou-
badours (in Lingu.istica v, 1963, PP• 61-70)~ Pr6terito 
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d'impiego dei due tempi menzionati nelle singole lingue romanze. 
Questo momenta risulta anche dai titoli e sottotitoli che ci of-
frono le pubblicazioni consultate. Da una parte, nei giornali 
portoghesi e spagnoli vi troviamo esclusivamente il passato re-
moto: "O Comit~ Local de Lisboa promoveu, no passado domingo, 
no Vale do Sil~ncio, aprazivel zona verde situada nos Olivais, 
a Festa da Libertade, na qual parteciparam dezenas de milhares 
de pessoas. 11 (Av., p.3); "Mario Soares ••• falou ao Pais, no 
passado dia de 9 Maio •••" (P.S., p.5); "Concluy6 el procese 
del traspaso de funciones de organis,mos estatales a los organos 
del Poder Popular„ •• "(G., p.l); "El pasado dia nueve de noviem-
bre tuvo lugar el pleno del Congreso sobre orden p~blico, en 
-el qual intervino el diputado comunista por M~laga ••• (M.O., 
p.4). Dall'a~tra parte, i titoli e sottotitoli dei giornali 
francesi, italiani e romeni vi offrono soltanto il passato pros-
simoi "Le Roi a commenc~ ses consultations" (P., p.l); "L~appel 
du Parti communiste francrais a H~ entendu" (H., p.l); "Le pr~­
sident ~gyptien ~ ••• accus~ M. Begin" (M., p.3); "Le neuvieme 
congr~s de la F~d~ration syndicale mondiale s'est ouverte en 
Tch~coslovaq,uie" (V.ou., p.l); "Dal '72 si sono susseguiti due 
gradi di giudizio" (A., p.4); "I fatti nuovi che hanno impedito 
l 'adesione italiana (U., p.l); "TovarŠ.iiului N. Ceauiiescu i-~ 
fost 1nm1nata medalia de aur" (S., p.3). I casi di questo tipo 
abbondano su tutte le pubblicazioni sfruttate eccettuando il 
Corriere della Sera che si porge i titoli a verbi elittici, per 
lo pi-a dati al passivo. 
Invece di continuare la discussione iniziata concernente i 
simple y compuesto en el espanol hablado (ib., VI, 1964, 
pp. 87-90); Il preterito nel toscano parlato (ib., VII/l, 
1965, PP• 85-90); Le forme del preterito nei "Promessi 
Sposi" (in Filološki pregled 1966, PP• 139-143); Le sorti 
del preterito nel Bembo e i altri cinquecentisti (in Lingua 
Nostra XXVIII, 1967, pp. 19-22); Preterito semplice e com-
posto in Dante, Zbornik o Danteu, Beograd 1968, pp. 71-76). 
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risultati offerti dallo specchietto, crediamo utile, attenendo-
ci pur sempre ai problemi delle lingue romanze e in primo piano 
a quelli della lingua italiana moderna, uscire per il momento 
dai limiti della sincronia facendo vedere anche la parte stori-
ca del problema che incide, oltre alle lingue neolatine, quasi 
in tutte le altre europee, siano esse d'origine germanica, sla-
va od altra. Si tratta del cosiddetto modo sintetico o analiti-
co d'esprimere il passato, di una concorrenza cioe fra i due mo-
di d'espressione che dura molti secoli e che, apoco a poco, fa 
prevalere in molte lingue le forme analitiche, mentre quelle 
sintetiche stanno applicandosi meglio alla periferia dell'Euro-
pa meridionale. 13 Prescindendo dalle lingue europee non romanze 
in cui questi procesi sono gia in corso o molte volte compiuti -
il che risulta molto piu evidente nel linguaggio parlato che nel-
la lingua scritta, la quale continua a restar fedele all'espres-
sione tradizionale (cioe anacronica) - vorremmo menzionare sol-
tanto i processi effettuati in questo riguardo nella lingua· 
serbocroata in un periodo relativamente breve di duecento anni. 
Astrazion fatta dall'imperfetto serbocroato, che si riduce a 
una forma trascurabile nella lingua letteraria, pur facendo par-
te della Sacra Scrittura e di alcune parlate isolate, 14 attiria-
mo l'attenzione alla sparizione accelerata dell'aoristo serbo-
croato, il quale va sempre piu estinguendosi nella lingua viva 
e si conserva unicamente in quelle parlate serbocroate, incluse 
nelle lingue balcaniche, mentre non lo troviamo piu in quelle 
13 
llJ. 
Cfr. Antoine Meillet, Sur la disparition des formes simp-
les du pr~t~rit, Linguistique historique et linguistique 
g~n~rale I, 2e ~d., Paris 1926, p. 150 e ss. 
Cfr. Mihailo Stevanovic, Savremeni s:rpskohrvats~i jezik II 
[Lingua serbocroata contemporanea], Beograd 1969, pp. 628-
6LJ.O, che, pur dando uno spazio abbastanza ampio all'appli-
cazione di questo tempo nella lingua degli scrittori clas-
sici serbocroati sulle cui opere si studia di solito la 
lingua letteraria, mette in rilievo che l'imperfetto non 
fa oggi parte delle parlate popolari. 
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parlate limitrofe alle lingue occidentali. Nella maggior parte 
del territorio linguistico serbocroato questa forma verbale ~ 
in sparizione,- cedendo al passato analitico. Se invece continua 
a essere applicata, non entra che nelle opere letterarie che se-
gu.ono una tradizione linguistica delle epoche precedenti in cui 
questa forma fungeva da mezzo linguistico vivente, ovvero fa 
riscontro nel linguaggio parlato, per lo pi~ affettivo, di quei 
parlanti che l'hanno preso in eredit! dalla loro casa nativa. 
Si riduce pera ai verbi d'aspetto perfettivo e non a quelli d'a-
spetto imperfettivo. 15 Quanto alla lingua dei giornali e quella 
delle pubblicazioni scientifiche, non vi trova accesso, eccet-
tuando alcuni casi periferici. 16 Questo momente risulta eviden-
te se eseguiamo il confronto fra i tempi esprimenti il passato 
nelle pubblicazioni scientifiche e nei giornali serbocroati d~og­
gi e in quelli che erano pubblicati negli anni che precedevano 
l'ultima guerra mondiale. 17 Come possiamo constatare, l'aoristo 
serbocroato - adoperiamo in questo caso quell'appellativo dato-
gli da parte dei gramlilatici serbi e croati18 - si riduce nella 
lingua moderna a un mezzo verbale puramente stilistico, potendo 
sempre essere sostituito dal passato analitico senza modifica-
~ioni temporali e sintattiche (naturalmente, eccettuando pochi 
oasi specifici). 
Ritornando al campo strettamente romanzo e non volendo stori-





Abbiamo sottolineato questo momento nel nostro volume ci-
tato Func;iile de baz~ ••• Cfr. M. Stevanovi6, op.cit., 
PP• 607-628. 
12•, P• 608. 
Cfr. l'articolo gi! citato L'espressione del passato nei 
quotidiani delle lingue balcaniche. 
Ricorriamo a questo appellativo applicato dai linguisti 
e grammatici serbi e croati per non usare il termine no-
streno "predjašnje svršeno vreme". 
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del problema per spiegarne il fenomena: e ben noto che il sis-
tema temporale latino si basava su una dicotomia consistente in 
un "infectum" e un "perfectum",il cui passato veniva espresso 
tanto da un imperfetto quanto da un perfetto. Piu tardi, a co-
minciare approssimativamente dal VI secolo, questo sisteme ven-
ne sostituito da un altro, in cui appariva anche il passato 
prossimo. 19 Non e dover nostro di seguire la fortuna di questo 
tempo nelle lingue romanze, il che esigerebbe uno studio a par-
te per ogni singola lingua. Basti dire che ci limitiamo al pro-
cesso verificato in questo riguardo sulle pagine dei giornali 
pubblicati nelle singole lingue romanze interessandoci in primo 
piano della situazione riscontrata nell'italiano. E giudicando 
dai valori numerici e dalle percentuali figuranti nello specchiet-
to, si direbbe che il processo concbrrenziale fra i due tempi 
passati segni i due punti estremi sulla linea di sviluppo nel 
portoghese e nel romeno~ questo processo segna la sua fase ini-
ziale nel portoghese (il numero un po' elevato dai passati pros-
simi registrati nel Portugal socialista e dovuto all'analisi 
eseguita in una trasmissione televisiva, i cui mezzi espressivi 
si adattano a quelli che esige la lingua colloquiale) per m~ 
strarsi del tutto compiuto nel romeno, in cui non e st~to regi-
strato nessuri. passato remoto •. Non dieta molto dal prim~ neanche 
lo sviluppo effettuato nello spagnolo. Quanto allo sviluppo .av-
venuto nel francese, esso si avvicina a quello del romeno, men-
tre il posto dell'italiano sulla linea evolutiva in parola vie-
ne a trovarsi a mezza strada fra il francese e le lingue della 
Penisola Iberica. Questa affermazione sara ancora piu chiara 
se aggiungiamo che la maggioranza dei passati remoti francesi 
si riducono a locuzioni fisse, legate per lo piu ai verbi @tre 
e dire (in questo ultimo caso, trattandosi di una forma omonima, 
19 Quanto al problema storico, cred~amo avere incontrato una 
risposta succinta nel lavoro menzionato di M. Skubic, Con~ 
tributi alla storia del preterito nell'italiano, che vale 
anche per tutte le lingue romanze. 
18? 
non risulta chiaro se cio sia forse un presente), cosa che vi 
limita il ca.mpo d'applicazione di questo tempo, rendendo discu-
tibili anche i dati statistici offerti nello specchietto, cioe 
accettabili solo in parte. 
Per poter accertarci meglic della differ.enza funzionale dell' 
uso dei due tempi in ogni singola lingua romanza, insisteremo a 
illustrarla ricorrendo ai brani in cui appaiono a vicenda a.m-
bedue, uno accanto all'altro. 
Siamo del parere che gli esempi forniti dai giornali portoghe-
si siano molto significativi tanto per il portoghese quanto per 
le altre lingue (anche quelle non romanze) in cui si sente come 
vivo il passato remoto o una forma verbale corrispondente: "O 
periodo de interven~~o tem demonstrado que se trata de uma em-
presa viavel, que ja aumentou en mais de 40 postos de trabalho 
e que desde o ano passado tem dado saldo positivo." (Av., p.3); 
"Trata-se, com efeito, ~c um acordo patri6tico que o Pais ~­
tendeu, desde o inicio, na sua maioria e a que tem vindo a dar 
progressivamente a sua adesao reflectiva." (P.S., p.6). Diremm.o 
che qui non si tratti di due mezzi per esprimere una azione in-
dividuata dal parlante come piu vicina o piu lontana nel tempo 
(un elemente che non vi viene neanche negato): se questo momente 
da un certo peso alla scelta dei due tempi, la sostanza del pro-
blema si riassume nel fermo proposito del parlante di fissare 
come compiute le azioni date col passato remoto (siano esse re-
alizzate o imm.aginate), mentre quelle segnate col passato pros-
simo, forse ancora in corso, restano nell'assenza psicologica 
del parlante. Gli esempi tratti dai giornali spagnoli vengono 
. a con:ferma del nostro parere, modificandolo un pochino, mostran-
doci forse che questa lingua, oltre alla differenza funzionale 
d'uso fra i due tempi passati (cioe compiuto:in corso), da pe-
so anche alla relazione lontano: vicino: "Entre la cordial en-
trevista ~ le brind6 a la popular artista una a.mplia explica-
ci6n sobre el trabajo que realiza la organizaci6n femenina. La 
visitante expres6 su satisfacci6n por el eneuentro, que le ~ 
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permitido conoscer m~s de cerca a las mujeres cubanas" (G., p. 
5); "Dado que, por falta de tiempo, el diputado comunista non 
pudo concluir su intervenci6n, Mundo Obrero le ha interrogado 
sobre los puntos m~s interesantes de su informe. 11 (M.O., p.4). 
Quanto ai giornali francesi, il passato remoto vi e legato -
come abbiamo gia sottolineato - a un gruppo ben determinato di 
verbi (~tre, avoir, dire, faire ecc.). No.n si riesce pero a 
trovare facilmente questo tempo insieme al passato prossimo nel-
lo stesso periodo: 11 Les feux de signalisation sont tomb~s en 
panne, etil y eut des embouteillages. 11 (P., p.l); "En janvier 
1973, Namur ~ d~ja os~ lorsqu'un magistrat dinantais fit 
appr~hender Willy Peers ••• " (P., p.2); 11Elle est la pierre de 
touche de la reconstruction,de la gauche, comme la lutte contre 
la guerre d'Alg~rie et le mouvement de Mai le furent il y a 
vingt et dix ans. 11 (H., p.2); "Et les toutes r~centes d~clara­
tions de Raymond Barre - qui fut envoy~ sieger a Bruxelles par 
le g~n~ral de Gaulle - nous donne a penser ••• II (M.' p.2). Gli 
esempi in cui appare il passato remoto di un altro verbo, oltre 
a quelli gia menzionati, sono eccezionali, come: "Ce film r&-
trace les ~v~nements de l'~t~ 1976, au cours desquels un comman-
do isra~lien attaqua l'a~rodrome d'Entebbe •••" (V.ou., p.4). 
Dunque, in base a quello che si e vis~o, possiamo constatare 
che i giornali francesi - fatte poche eccezioni (dovute quanto 
al linguaggio peculiare del giornalista stesso tanto alle esi-
genze di uno stile meramente letterario, che a poco a che fare 
con la comunicazione vera e propria) ricorrono sempre al passato 
prossimo, non tenendo conto n~ della relazione vicino:lontano 
n~ di quella in corso:compiuto. 
Prima di citare gli esempi italiani tratteniamoci un poco al 
modo d'esprimere il passato nel romeno, dove non abbiamo in-
contrato nessun passato remoto, non tenendovisi conto della dif-
ferenza esistente fra azioni lontane o vicine, ovvero fra quelle 
compiute o in corso. ~ vero invece - come gia abbiamo messo in 
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evidenza in un'altra sede20 - che i giornali romeni, essendo 
costretti qualche volta ad applicare il passato remoto, lo so-
stituiscono con il piuccheperfetto: "abia venise Marin Dragici 
s~ lucreze la cooperativa ••• , ca lfi-a :fi dat in petic" (S., 
p.4), ovvero coll'imperfetto. 
Come risulta evidente, in questo riguardo i giornali francesi e 
quelli romeni seguono in parte la stessa strada. 
Arrivando infine al problema dell'uso dei due tempi nell'itali-
ano ed esaminandolo rispetto a quello che abbiamo detto trat-
tando dello stesso problema nelle altre lingue romanze, potrem-
mo venir t ntati a credere - in base a quei dati che lo specchiet-
to ci presenta - che l 'italiano vada d'accordo col francese e 
che - giudicando secondo la frequenza dei due tempi - stia por-
gendo una proporzione opposta a quella offerta dal portoghese e 
dallo spagnolo. Queste constatazioni potrebbero sembrare erronee 
se non fossero date spiegazioni ulteriori, che esigono di essere 
illustrate con qualche esempio, siano i due tempi applicati a 
vicenda nello stesso brano o no: "Poi, ci furono attentati alle 
persone ••• che culminarono nell'uccisione del professor Alfredo 
Paolella •••" (c.s., p. l)i. "Con loro erano il bolognese Renzo 
Franahi, che fini marginalmente nell'inchiesta per l'omicidio 
politico ••• " (c.s., p. 2); "Di Mengaldo ••• gli fece una visi-
ta durante un ricovero in clinica" (c.s., p. 3); "••• prima dell' 
avvenuto di Hitler mise bruttalmente termine ••• " (c.s., p. 3); 
"Ma, alla fine, la spunto." (c.s., p. 3); "Il tentato contrab-
bando avvenne scorso aprile quando la f iglia di Franco ~ 
sor,presa all' aeroporto ••• " (C. S. , p. 5); "Il colonnello appar-
!.! ai giornalisti piuttosto affaticato e per,plesso." (C.S., p. 
5); "Gia sei anni fa qu,ando si verifico la prima "Punta Raisi" 
fu detto subito che era del piloto la responsabilita dell'acca-
duto ••• " (A., p. 3); "Partendo dalle riforme liberali che 
20 Cfr. il nostro gia citato articolo Iskazivanje prošlosti 
u srpskohrvatskoj i rumunskoj publicistici. 
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introdussero per la prima volta nel nostro ordinamento il prin-
cipio moderno • • • " (U. , p. 2) • 
Seguendo gli esempi citati dobbiamo subito modificare in parte 
le constatazioni date finora. L'erroneita della prima, quella 
che concerne l'italiano rispetto al francese,e dovuta a una dif-
ferenza sostanziale fra le due lingue: mentre il passato remoto 
dei giornali francesi si riduce soltanto alla forma in cui fa 
riscontro un numero ben limitato di verbi apparendo con scarsa 
frequenza, lo stesso tempo italiano ne abbraccia un gruppo piu 
ampio, mostrando una frequenza non insignificante. Quanto alla 
distribuzione di questo tempo, esso appare quasi su tutte le 
pagine (sia nell'editoriale, sia su quelle concernenti la cro-
naca sociale, problemi politici, criminalistici, _letterari, sto-
rici, d'arte ecc.), bench~ sia legate - come lo affermano certi 
studiosi di questo campo linguistico - soltanto a pagine ben de-
t . t d. 1 . . l " ( . ) 21 „ ermina e i a cuni giorna i p.e., La Nazione • D altra par-
te, l'uso del passato prossimo dei giornali portoghesi e spa-
gnoli supera di gran lun~a quello del passato remoto nei gio:t'-
nali italiani. 
Concludendo, siamo proclivi in questo riguardo a dare all'ita-
liano un posto specifico fra le lingue romanze (e anche fra 
quelle europee). Pur essendo poco adatto alle innovazioni fo-
netiche, l'italiano ~ stato sempre aperto a quelle sintattico-
stilis~i~he. Su questa linea, specie se lo confrontiamo con le 
altre lingue romanze ed europee che nei giornali porgono un 
quadro che appena si include nella lingua parlata, potremo no-
tare che l'italiano ~ altrettanto tradizionale quanto moderno, 
giacch~ segue una evoluzione quasi impercettibile che si svolge 
di generazione in generazione. Nel senso delle indagini da noi 
eseguite bisogna aggiungere, restando nel campo meramente 
21 Prendfamo in considerazione in primo luogo quello che dice 
M.Skubic nello studio menzionato Contributi alla storia del 
preterito nell'italiano. 
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linguistico, che nei giornali italiani, per esprimere il passa-
to, il mezzo analitico cioe il passato prossimo e quello che 
regge, mentre quello sintetico, cioe il passato remoto, serve a 
offrire al lettore una visione stilistica un po' alterata, tan-
to per far differenz-a fra vicino:lontano, fra compiuto:in corso, 
fra piena evidenza:assenza psicologica. In questo senso la lin-
gua dei quotidiani va d'accordo con quella parlata al livello 
nazioriale, in primo piano se non dimentichiamo che l'Italia Set-
tentrionale non conosce piu da tempo il passato remoto come f or-
ma viva e che questo tempo sta sparendo anche in Toscana. 
Di conseguenza, il passato remoto italiano, sentito come forma 
verbale viva da un numero abbastanza ristretto di persone par-
lanti e applicato da un gran numero di persone colte che c0n~i­
nuano ad usarlo seguendo una lunga tradizione letteraria (spes-
so estranea al linguaggio parlato), offre ai giornali italiani 
una funzione plurilaterale, dipendente tanto dalla cultura lin-
guistica dello scrivente quanto dalla su-a parlata. Constatia.mo 
che il passato remoto vi rende una sfumatura particolare che si 
potrebbe esprimere applicando il passato prossimo accompagnato 
da qualche avverbio o locuzione avverbiale. Non di rado lo scri-
vente sottolinea il significato specifico di questo tempo ricor-
rendo a una aggiunta avverbiale. In altre parole, si tratta di 
sfumature sottilissime che non vengono sempre sentite da quelli 
nelle cui mani i quotidiani giungono. Non siamo invece propensi 
a vedervi un impover1mento della lingua, termine poco adatto per 
questo fenomeno, pur essendo stato usato da certi linguisti. Si 
tratta di uno sviluppo in cui le forme espressive di ieri ven-
gono sostituite da quelle moderne. 
Prima di terminare la nostra discussione relativa ai due tempi 
italiani esprimenti il passato, siamo quasi costretti, pur non 
volendo allontanarci dalla lingua a cui ricorrono i giornali, 
a far certe analogie sottolineando che le·nostre affermazioni 
sono valide soltanto trattandosi di una espressione linguistica 
ben determinata, legata ai giornali. Uscito da questi termini, 
il quadro cambia. Torniamo adesso a una statistica eseguita in 
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un'altra sede, esposta cioe in una conferenza che abbiamo tenu-
to, parlando della traduzione del Nuovo testamento di Vuk Kara-
dŽic, comparandola con quelle di cui dispongono le altre lingue 
europee. 22 A proposito abbiamo eseguito l'analisi statistica di 
tutti i tempi esprimenti il passato nel secondo capitolo del 
Vangelo secondo Matteo in molte lingue europee. E limitandoci ai 
risultati concernenti le lingue romanze,vogliamo metterli a dis-
posizione anche in questa occasione. La relazione passato remo-
to: passato prossimo vi presenta i seguenti dati numerici (oltre 
alle traduzioni portoghese, spagnola e francese, sono state 




italiano (I traduzione) 
italiano (II traduzione) 
romeno (I traduzione) 








Questi dati statistici, insieme a quelli che abbiamo fornito in 
precedenca, possono presentarci una visione alquanto alterata 
del problema in questione. Pur trattandosi di un testo rivolto 
al largo pubblico, vediamo che in alcune lingue, incluso l'ita-
liano, l'uso dei due tempi e molto differente da quello consta-
22 
23 
M.D.Savic, Stil i jezik Vukovog prevoda "Novog zavjeta" iz 
današnje perspektive (u okviru evropskih jezika) [Lo stile 
e la iingua della traduzione del "Nuovo Testamento" esegui-
ta da Vuk, considerata nella prospettiva moderna (nel quad-
ro delle lingue europee)] , conferenza esposta durante i 
giorni di Vuk nel settembre 1978, il testo della quale si 
trova in corso di stampa (va pubblicato fra poco in Naučni 
sastana.k u Vukove dane 8, Beograd). 
I dati statistici a cui ricorriamo in questa sede fanno 
soltanto una parte degli specchietti esposti nello studio 
menzionato nella nota precedente. 
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tate nei giornali, il che potrebbe essere attribuito alla ten,.. 
denza di esporre la Sacra Scrittura attenendosi alle regale non 
tanto letterarie quanto a quelle tradizionali, evocando una lin-
gua insolita e arcaicizzante, in conformit~ al contenuto della 
Bibbia. Quanto alla conformita nella lingua dei quotidiani e in 
qU:el],.a della Bibbia nel nostro riguardo, constatiamo che vi pri-
meggia il romeno, che neanche qui applica il passato remoto. Nel 
portoghese e nello spagnolo - parlando in generale - i due pro-
cedimenti, quello dei giornali e questo del Nuovo Testamente, 
vanno di pari passo. Nel francese e nell'italiano invece questa 
situazione ~ opposta a quella co.nstatata nello specchietto pre-
cedente: press'a poco si tratta di una proporzione opposta. 
In conclusione, pero, e necessario aggiungere che abbiamo dis-
cusso soltanto una parte del problema: quella offerta da un nu-
mero di giornali moderni. Ben sappiamo che, passando alla let-
teratura vera e propria, le affermazioni a cui siamo pervenuti 
non possono reggere. Spieghiamolo meglic solo con un esempio, 
trascurando il campo strettamente italiano: il romeno, che si e 
dimostrato, in questa ricerca, il piu analitico di tutte le 
lingue romanze, non possiede altri tempi composti all'infuori 
del passato prossimo, continuando a far prevalere nella lettera-
tura amena il passato remoto, forma verbale sparita da tempo dal-
la lingua viva di alcune regioni romene. 
Il problema rimane ancora aperto e offre la possibilita di ul-
teriori indagini plurilaterali, quella in direzione orizzonta-
le - come noi abbiamo tentato di fare - oppure quella in dire-
zione verticale. 
Rez ime 
UPOTREBA PROŠLIH VREMENAU DNEVNOJ ŠTAMPI NA ROMANSKIM 
JEZICIMA S POSEBNIM OSVRTOM NA ITALIJANSKI 
Naglašavajuci da se na najvecem broju jezika izraz dnevne štam-
pe približava govornem jeziku, autor pokušava da pokaže kakvim 
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se sredstvima služi dnevna štampa na romanskim jezicima za is-
kazivanje prošlosti, pri čemu vodi računa u prvem redu o odnosu 
izmedju prostog i složenog preterita, iako ne zapostavlja ni 
sredstva koja služe za iskazivanje preterita prošlosti. U tom 
cilju su pobrojani svi slučajevi prešlih i pretprošlih indika-
tivnih vremena u jednom broju dnevnih listova, pri čemu su kO-
rišcene samo prve četiri strane svakog lista, a zastupljeni su, 
pored italijanskog, sledeci jezici: portugalski, španski, fran-
cuski i rumunski. Uvek je bilo nastojanje da se koristi čista 
jezička informacija, a ni.kako književni ili afektivni pristup 
koji najčešce povlači i posebna izražajna sredstva u oblasti 
konjugacije. 
Ostavljajuci indikativna vremena koja služe za iskazivanje pre-
terita prošlosti, čiji je broj neznatan u odnosu na sredstva 
kojima se iskazuje prošlost i uz kraci osvrt na funkcije impe:v-
fekta u pojedinim romanskim jezicima, uzev da one u ovom radu 
izlaze iz opsega usko postavljenog problema, autor posvecuje 
mnogo pažnje prostem i složenom preteritu, pa statistički kon-
statuje da je u dnevnoj štampi pojedinih romanskih jezika na 
ovom planu razlika vrlo velika. Dok portugalski i španski pri-
lično retko pribegavaju složenom obliku, dotle rumunski u ovom 
pristupu koristi isključivo složeni oblik. Francuski se služi 
skoro isključivo složenim obli.kom pribegavajuci prostem prete-
ritu u posebno odredjenim slučajevima, i to vezanim za jedan 
broj glagola. Što se tiče italijanskog, tu je situacija nešto 
drugačija. Iako bi se reklo da je u ovom pogledu italijanska 
štampa bliža francuskoj i rumunskoj nego španskoj i portugal-
skoj, činjenica je da tu srecemo i prosti preterit: dok složeni 
oblik služi kao uobičajeno sredstvo za iskazivanje pomenute 
funkcije, dotle mnogo redji prosti oblik ima posebnu, i to vi-
šestranu primenu. 
Ukazujuci naposletku da sva navedena tvrdjenja vrede isključivo 
za jezik dnevne štampe, a ne i za ostale jezičke pristupe, au-
tor daje primere iz Novog zaveta, služeci se opet statističkim 
195 
metodom. Iz njih se vidi da se u nekim romanskim jezicima sli-
ka na ovom planu korenito menja čim se sa jezika dnevne štampe 
predje na književni ili arhaizirajuci izraz. 
U radu se naposletku podvlači da je ovakav pristup jednom pro-
blemu doveo do delimičnih i početnih rezultata i da dalji rad 
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S P E C C H I E T T O 
INDICANTE IA FREQUENZA DEI TE!1PI TRAPASSATI E PASSATI NEI GIORNALI 
CONSUI!rATI (FRA PARENTESI SONO DATE LE PERCENTUALI) 
p r e t e r ! t o d e 1 passato ~ a n s a t () 
trapa s- trapas- trs.pas-
sat o sat o sato insieme imper- pas sat o passato 
semplice remoto prossimo :t'etto remoto proasimo 
2(0,99) l(0,49) 3(1,48) 13(6,40) P.71(84,24) 16(7,88) 
9(10,47) 9(10,47) 5(5,81) 48(55,81) 24(27,91 
2(0,70) 5(1,75) 7(2,45) 58(20,28) ~00(69,93) 21(7,34) 
5(3,45) 5(3,45) 40(27,58) 63(43,45) 37(25,52 
l(0,25) 43(11,40) 44(11,65) 74(19,62) 12(3,18) f!47(65,55 
9(5,14) 9(5,14) 40(22,86) 8(4,57) 18(67,43 









13(6,91) 13(6,91) 34(18,09) 22(11,70) b.19( 63; 30. 1 175(93,09) 
45(9,56) 45(9,56) 68(14,44) 48(10,19) 1510(65,81: 426(90,44) 
19(8,84) 19(8,84) 27(12,55) 15(6,98) b.54(71,63' 196(91,16) 
23(5,42) 23(5,42) 67(15,80) 20(4,71) ~14(74,06' 401(94,58) 
3(1,08) 3(1,08) 7(2,53) 1167(96,39 274(98,92) 
t o t a 1 e 
203(100) 
86(100) 
286(100) 
145(100) 
377(100) 
175(100) 
269(100) 
188(100) 
471(100) 
215(100) 
424(100) 
27?(100) 
